



























































容量 2ℓのポットに、ビーズ 1ℓ、水 0.8ℓを充



































































面積平均径 dS は 0.76µmである。







図 10　ジルコニアマイクロビーズ (dB=53µm) の電子顕微鏡写真
図 11	dB=53µmマイクロビーズ突起物の粒径分布
図 12	ジルコニアマイクロビーズ (dB=90µm) の電子顕微鏡写真
— 5 —
マイクロビーズミルにおけるビーズ損耗メカニズム及び損耗粉末の食に対する安全性検討（松崎・下田）
　図 14 は突起物の dS と dB の関係を示す。
ℓndS と dB は直線関係にあり、dB が小さくな































図 14　突起物の ds と dB の関係
















































図 15	　ジルコニアマイクロビーズミル ( 呼径 30µm) の V79
細胞におけるコロニー形成率の影響
表 4　陽性対象物質のV79 細胞におけるコロニー形成試験の
結果
